
































































































































































平均 ０．３０８ ４，９９８．６１５ ３．１４８ ０．３１１
標準誤差 ０．０４９ ９５．５９１ ２．７５６ ０．００１
中央値（メジアン） ０．２２３ ９８６．０００ ０．０００ ０．３３９
標準偏差 １２．７３７ ２４，８２７．３０９ ７１５．７６３ ０．１７７
分散 １６２．２２３ ６１６，３９５，２５２．８２３ ５１２，３１６．０３２ ０．０３１
最小 −１，７０２．１４６ １．０００ −１．０００ ０．０００
最大 １，４６６．８７５ ２，２２７，０７１．０００ １８５，７４７．５００ ８．４００











































































切片 平均実効税率 年度 当期純利益 補正 R２
係数 −６３１．４３２ −２６．５３４ ０．３２１ ０．０００ ９．５０７４６Ｅ−０５
ｔ −０．７０３ −１．６７２ ０．７１５ ２．３４３ 観測数
P−値 ＊ ＊＊ ６７，４５７
係数 −６７５．６６０ −２６．２９１ ０．３４４ ２．８５４９４Ｅ−０５
t −０．７５２ −１．６５６ ０．７６５ 観測数
P−値 ＊ ６７，４５７
係数 １０．７４９ −２８．６１５ ０．０００ ０．０００１０２３２７
t １．９１５ −１．８３４ ２．３５９ 観測数
P−値 ＊ ＊ ＊＊ ６７，４５７
係数 １２．０２８ −２８．５１９ ３．４６８８３Ｅ−０５
t ２．１５３ −１．８２８ 観測数
P−値 ＊＊ ＊ ６７，４５７
＊＊＊は１％、＊＊は５％、＊は１０％有意水準である。
表３ 　ＧＫＳ実効税率と投資率の関係
切片 GKS実効税率 年度 当期純利益 補正 R２
係数 −９１５．１８１ ０．００４ ０．４５９ ０．０００ ５．３６６１８E−０５
t −１．０３７ ０．０２０ １．０３９ ２．３３２ 観測数
P−値 ＊＊ ６７，４５７
係数 −９５６．６７４ ０．００６ ０．４８０ −１．２１０５７E−０５
t −１．０８４ ０．０２５ １．０８８ 観測数
P−値 ６７，４５７
係数 １．８４２ ０．００２ ０．０００ ５．２４８０４E−０５
t ０．６５５ ０．００８ ２．３５４ 観測数
P−値 ＊＊ ６７，４５７
係数 ３．１４７ ０．００３ −１．４８２２１E−０５




切片 GKS実効税率 当期純利益 補正 R２
係数 ０．１３０ ０．０８２ ０．００１０９９０５７
t １５．８１４ ７．５４０ 観測数
P−値 ＊＊＊ ＊＊＊ ５０，７６７
係数 ０．１３２ ０．０８３ ０．０００ ０．００１１８８８８５
t １５．９８２ ７．６２５ −２．３５９ 観測数
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１９８７ ０．５７ ０．４４ ０．６２ ０．７２ ０．７０ ０．４３ ０．６０ ０．４４ ０．５０ ０．２２ ０．６８
１９８８ ０．５９ ０．４７ ０．６９ ０．６９ ０．７１ ０．４１ ０．７５ ０．４５ ０．５９ ０．２６ ０．６９
１９８９ ０．６３ ０．６７ ０．６５ ０．７２ ０．７６ ０．４５ ０．８０ ０．５８ ０．６３ ０．１９ ０．７２
１９９０ ０．６２ ０．５６ ０．７１ ０．７３ ０．７７ ０．４１ ０．７１ ０．５４ ０．５７ ０．１１ ０．７７
１９９１ ０．５６ ０．４７ ０．６０ ０．７４ ０．７４ ０．４４ ０．６６ ０．４４ ０．４８ ０．１５ ０．７４
１９９２ ０．４７ ０．５３ ０．５６ ０．６４ ０．６３ ０．４６ ０．４２ ０．４１ ０．４８ ０．１３ ０．７０
１９９３ ０．４４ ０．５２ ０．４１ ０．６０ ０．５５ ０．３９ ０．５３ ０．３３ ０．５０ ０．１１ ０．６５
１９９４ ０．４２ ０．３６ ０．４２ ０．５５ ０．５４ ０．３８ ０．３９ ０．３４ ０．７５ ０．１１ ０．５９
１９９５ ０．３６ ０．２９ ０．４６ ０．４１ ０．５０ ０．５７ ０．４６ ０．３７ ０．５０ ０．０９ ０．６４
１９９６ ０．３７ ０．３１ ０．３４ ０．４１ ０．４５ ０．５２ ０．５０ ０．３４ ０．４６ ０．０６ ０．５７
１９９７ ０．３８ ０．２３ ０．４７ ０．４０ ０．４１ ０．４３ ０．４２ ０．２４ ０．６７ ０．０９ ０．５３
１９９８ ０．３４ ０．３３ ０．５２ ０．３９ ０．３８ ０．５７ ０．５５ ０．２２ ０．５７ ０．０９ ０．５５
１９９９ ０．３７ ０．４２ ０．４６ ０．３７ ０．４４ ０．４５ ０．５１ ０．２５ ０．５６ ０．１９ ０．６１
２０００ ０．５１ ０．３４ ０．５８ ０．４９ ０．５０ ０．５６ ０．６５ ０．３６ ０．８２ ０．０８ ０．６３
２００１ ０．３７ ０．３１ ０．５８ ０．３０ ０．５０ ０．４８ ０．７９ ０．２５ ０．９６ ０．１０ ０．６１
２００２ ０．３１ ０．２５ ０．４６ ０．３２ ０．４０ ０．３１ ０．６９ ０．２６ ０．６５ ０．１０ ０．５８
２００３ ０．３４ ０．３１ ０．５２ ０．５６ ０．４２ ０．４８ ０．７４ ０．２７ ０．７６ ０．１２ ０．５５
２００４ ０．３４ ０．１６ ０．８５ ０．４２ ０．４１ ０．５３ ０．７３ ０．２５ ０．５７ ０．０９ ０．６２
２００５ ０．４３ ０．１７ ０．０２ ０．７７ ０．６０ ０．４５ ０．７９ ０．３２ ０．６７ ０．０５ ０．７４
２００６ ０．３７ ０．１４ ０．８１ ０．４２ ０．４６ ０．４３ ０．７０ ０．３８ ０．４１ ０．０９ ０．６６
２００７ ０．３８ ０．１７ ０．４５ ０．４３ ０．５２ ０．３９ ０．７８ ０．２８ ０．７９ ０．１０ ０．６３
２００８ ０．３５ ０．３７ ０．２３ ０．３４ ０．４９ ０．３２ ０．５３ ０．２４ ０．５６ ０．０７ ０．５６
付表２　業種別平均実効税率













１９８７ ０．３６ ０．２２ ０．３６ ０．４３ ０．３９ ０．３９ ０．４８ ０．３２ ０．４２ ０．４７ ０．４２
１９８８ ０．３７ ０．４１ ０．３５ ０．４４ ０．４０ ０．３６ ０．４９ ０．３５ ０．４２ ０．４４ ０．４４
１９８９ ０．３６ ０．２７ ０．３６ ０．４２ ０．４０ ０．３３ ０．４７ ０．３３ ０．４２ ０．４３ ０．４４
１９９０ ０．３４ ０．３１ ０．３７ ０．４２ ０．３８ ０．３１ ０．４６ ０．３４ ０．４２ ０．４０ ０．４１
１９９１ ０．３３ ０．３３ ０．３３ ０．４０ ０．３７ ０．３０ ０．３８ ０．３５ ０．３８ ０．３８ ０．３９
１９９２ ０．３３ ０．３１ ０．３８ ０．３９ ０．３６ ０．２９ ０．４１ ０．３４ ０．３８ ０．４１ ０．４０
１９９３ ０．３１ ０．３４ ０．３６ ０．３８ ０．３５ ０．２７ ０．３４ ０．３２ ０．３７ ０．３９ ０．３７
１９９４ ０．３０ ０．２８ ０．３４ ０．３３ ０．３４ ０．２８ ０．３２ ０．３１ ０．４２ ０．４０ ０．３６
１９９５ ０．３０ ０．３２ ０．３１ ０．３３ ０．３４ ０．３２ ０．３７ ０．３０ ０．４５ ０．４１ ０．３６
１９９６ ０．３０ ０．３６ ０．４２ ０．３３ ０．３５ ０．３２ ０．３７ ０．３０ ０．３６ ０．４０ ０．３７
１９９７ ０．３０ ０．３０ ０．２７ ０．２８ ０．３４ ０．２７ ０．３６ ０．２９ ０．４２ ０．３９ ０．３７
１９９８ ０．３０ ０．３３ ０．３９ ０．３０ ０．３４ ０．２７ ０．３５ ０．３３ ０．４２ ０．３９ ０．４０
１９９９ ０．２９ ０．３８ ０．４３ ０．２８ ０．３４ ０．２４ ０．４３ ０．３１ ０．３８ ０．３１ ０．３７
２０００ ０．３３ ０．３２ ０．３４ ０．３１ ０．３４ ０．３５ ０．４４ ０．３７ ０．４０ ０．３１ ０．３９
２００１ ０．２９ ０．３４ ０．３１ ０．２５ ０．３４ ０．２０ ０．４１ ０．３１ ０．３９ ０．３１ ０．４０
２００２ ０．２９ ０．３４ ０．３５ ０．２５ ０．３１ ０．２３ ０．４２ ０．３３ ０．３４ ０．３５ ０．３８
２００３ ０．２８ ０．３０ ０．０９ ０．２３ ０．３３ ０．１５ ０．４１ ０．３６ ０．２８ ０．３６ ０．３８
２００４ ０．２７ ０．３６ ０．１４ ０．２２ ０．３３ ０．１８ ０．４０ ０．３４ ０．２７ ０．３３ ０．３４
２００５ ０．２８ ０．３６ ０．１１ ０．２０ ０．３３ ０．１５ ０．３９ ０．３６ ０．３１ ０．３１ ０．３４
２００６ ０．２７ ０．３０ ０．１０ ０．２０ ０．３２ ０．１４ ０．３８ ０．３３ ０．３０ ０．２８ ０．３４
２００７ ０．２５ ０．２５ ０．１３ ０．１７ ０．２９ ０．１４ ０．４１ ０．２８ ０．２６ ０．２９ ０．３４

















１９８７ ０．１０ ０．１０ −０．０２ ０．０８ ０．３５ ０．３６ ０．３７ ０．１２ ０．０７ ０．０６ ０．４２
１９８８ ０．１２ ０．０２ ０．０３ ０．２０ ０．２２ ０．４３ ０．２７ ０．１６ ０．００ ０．０６ ０．２８
１９８９ ０．２１ ０．１１ ０．１０ ０．１６ ０．２８ ０．４０ ０．３０ ０．１３ ０．２１ ０．０６ ０．３５
１９９０ ０．２２ ０．０３ ０．０６ ０．３０ ０．３５ ０．３８ ０．１９ ０．１５ ０．１９ ０．０８ ０．５５
１９９１ ０．２１ ０．４３ ０．１０ ０．２６ ０．２８ ０．４４ ０．４９ ０．４４ ０．０８ ０．０８ ０．４０
１９９２ ０．１３ ０．０８ ０．０５ ０．２７ ０．３７ ０．３５ ０．２５ ０．１１ ０．０４ ０．０６ ０．１９
１９９３ ０．０６ ０．０７ ０．０２ ０．１６ ０．１２ −０．０１ ０．１６ ０．０６ −０．０４ ０．１１ ０．５３
１９９４ ０．０３ ０．０９ ０．０８ ０．１３ ０．１２ ０．０３ ０．１４ ０．０５ ０．３４ ０．０６ ０．１９
１９９５ ０．０４ ０．１３ ０．１０ ０．１３ ０．１３ ０．１１ ０．００ ０．０２ ０．３２ ０．０３ ０．２１
１９９６ ０．１０ ０．０５ −０．０５ ０．０９ ０．１６ ０．１４ ０．３０ ０．１１ ２．４８ ０．０２ ０．１９
１９９７ ０．０８ ０．１０ ０．０６ ０．０８ ０．１４ ０．０３ ０．１９ ０．０６ ０．１４ ０．０２ ０．２７
１９９８ ０．０８ −０．０３ ０．０２ ０．０１ ０．１６ ０．１０ ０．１２ ０．０４ ０．４７ ０．０３ ０．２８
１９９９ ０．００ ０．０３ −０．０２ −０．０１ ０．３１ ０．０４ ０．２２ ０．０２ ０．８９ ０．０６ ０．２７
２０００ ０．０５ −０．０２ −０．１６ ０．０８ ０．１６ ３．１３ ０．５１ ０．００ ０．３７ ０．０５ ０．５９
２００１ ０．１０ ０．２１ ０．００ −０．０１ ０．１４ ０．０５ １．１４ ０．１６ ０．２４ ０．０２ ０．４１
２００２ ０．００ ０．０７ −０．１１ −０．０３ ０．２０ ０．２４ ０．６３ ０．０１ ０．０１ −０．０２ ０．２５
２００３ ０．０２ −０．０２ −０．０２ ０．０１ ０．１３ ０．１９ ０．４０ −０．０４ ０．０１ −０．０１ ０．２７
２００４ ０．０４ ０．０６ −０．０９ ０．０４ ０．２８ −０．０１ ０．９２ ０．００ ０．０９ −０．０１ ０．６２
２００５ ０．１３ −０．０２ −０．０２ ０．０１ ０．０８ ０．３６ ０．５２ −０．０４ １．７９ −０．０２ ０．２９
２００６ ０．０９ −０．０２ ０．００ ０．１５ ０．１０ ０．１１ ０．４３ ０．０１ ０．０９ −０．０２ ０．３１
２００７ ０．０７ −０．０４ ０．０６ ０．１１ ０．２２ ０．３２ ０．４５ ０．０１ ０．０５ ０．００ ０．４８
２００８ ０．０７ ０．０６ −０．１２ ０．０６ ０．２０ ０．０７ ０．９１ ０．５０ ０．３３ ０．００ ０．２７
付表４　業種別会社数













１９８７ １，２５０ ７ ９ ２０５ ４２０ ２０ ５４ ９５ １０ ２４ １８２
１９８８ １，３４７ ６ ６ ２０８ ４５６ ３１ ５９ １０１ １１ ２４ ２０８
１９８９ １，３９４ ９ １０ ２２０ ４８１ ３２ ５８ １０５ １４ ２３ ２２７
１９９０ １，４０７ ５ ８ ２２９ ４９５ ３２ ６２ １０４ １４ １９ ２４２
１９９１ １，３４１ ８ １０ ２２４ ５１１ ３２ ５１ １１６ １６ ２０ ２５１
１９９２ １，２００ ８ ９ ２２９ ５０６ ３２ ３９ １１２ １６ ２２ ２３９
１９９３ １，２０３ ９ ９ ２２２ ５０１ ３２ ４３ １０６ １４ ２１ ２４８
１９９４ １，２３１ ９ ９ ２２８ ５０７ ３２ ５０ １０８ １６ １８ ２６９
１９９５ １，２７８ ９ ８ ２１６ ５６３ ２６ ５２ １１４ ２０ ２１ ３０６
１９９６ １，３０６ ８ ７ ２０９ ５４５ ２７ ６６ １０９ ２８ １８ ３５４
１９９７ １，０９０ ８ ７ １８２ ４８０ ２６ ６４ ９１ ２６ １８ ３４５
１９９８ １，００５ ８ ５ １６３ ５１６ ３１ ７１ ８８ ２６ １３ ３４３
１９９９ １，１６３ ６ ４ １６４ ５４５ ３０ ７２ ９４ ２８ ２１ ４０２
２０００ ９５２ ９ ７ １１５ ４９４ ２３ ８２ ６５ ３０ １５ ４００
２００１ ８２３ ５ ７ １１３ ４３８ ３０ ８８ ９２ ２３ １９ ３８８
２００２ ９２２ ７ ６ １０４ ４８２ ２８ ９７ ９６ ２５ １７ ３８８
２００３ ８４７ ６ ４ １０４ ４５３ ２７ １０４ ８１ ２５ １７ ４１０
２００４ ９７８ ５ ５ ９９ ４５１ ３６ １１０ １００ ２９ １８ ４１３
２００５ ８４１ ６ １ ９３ ４１２ ４５ １０５ ７０ ２５ １３ ３８７
２００６ １，０２６ ４ ５ １０８ ４３６ ５３ １１４ ９５ ２２ １６ ３７４
２００７ ９６５ ６ ３ １１０ ４２２ ３７ １００ １０１ １９ １０ ３３６
２００８ ５９５ ６ ２ ９２ ３３７ ２０ ４２ ８５ １７ ８ ２６６
